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Pendahuluan.
Poligami merupakan satu isu yang hangat diperkatakan, bukan sahaja di Malaysia
malah lama diperbincangkan di dunia Islam lain khususnya di Timur Tengah
kerana ia dianggap sebagai punca utama berlakunya penganiayaan terhadap isteri
dan pengabaian terhadap anak-anak. Dengan itu timbul desakan supaya kerajaan
mengawal amalan berpoligami di negara-negara Islam. Berasaskan desakan
tersebut boleh dikatakan sebahagian besar negara-negara tersebut dan termasuk
Malaysia telah menggubal undang-undang yang bertujuan bagi mengawal amalan
berpoligami. Malah ada negara yang mengambil langkah jauh ke depan dengan
mengharamkan poligami secara total.
Sebagai latar belakang kertas kerja ini memula perbincangan dengan poligami dari
segi Hokum Syarak. Ini untuk melihat sejauhmana kesesuaian peruntukan-
peruntukan yang ada ditinjau dari sudut hukum. Kemudian diikuti dengan
perbincangan mengenai sejauhmana kebenaran dakwaan bahawa keruntuhan
institusi keluarga Islam di Malaysia berpunca dari poligami sehingga ia menjadi
satu isu yang begitu menarik. Akimya dibuat cadangan untuk menyelesai masalah-
masalah yang timbul.
Poligami Mengikut Hukum dan Syarat-syaratnya.
Poligami diertikan sebagai seorang laki-laki berkahwin dengan lebih dari seorang
perempuan tetapi tidak melebihi dari empat. Keharnsan poligami adalah
berasaskan kepada dalil-dalil berikut:
Pertama: firman Allah bermaksud "... kahwinlah kamu wanita yang kamu senangi
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut (bimbang) tidak berlaku adil
hendaklah kahwin seorang sahaja (al-Nisa: 3). Cara pendalilannya: kalaulah
poligami tidak dibolehkan nescaya Allah tidak menyebut demikian. Allah tidak
menyebut sesuatu di dalam al-Quran dengan secara sia-sia. Dengan itu jelas ayat
tersebut mempunyai tujuan tertentu iaitu pengharnsan poligami.
Kedua: pengharnsan poligami dalam ayat tersebut diperkuat oleh hadis-hadis.
Antaranya mengenai kes al-Ghailan al-Thaqafi. Semasa jahiliah beliau mempunyai
sepuluh orang isteri. Al-Ghailan dan kesemua isteri-isterinya turnt memeluk
Islam. Rasulullah bersabda yang bermaksud ''Kekalkan empat dan tinggalkan yang
lain". Begitu juga dalam kes Qays bin al-Harith. Ketika memeluk Islam beliau
mempunyai lapan orang isteri. Rasulullah bersabda kepadanya: "Pilihlah empat
dari mereka". (Umar Abdullah, h. 164). Demikian dalam kes Nawfal. Ketika
memeluk Islam beliau mempunyai lima orang isteri. Rasululah menyuruh beliau
mengekal seramai empat orang sahaja.
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Ketiga: Tidak terdengar dari kalangan sahabat yang mengingkar poligami. Ini
memberi erti keharusan poligami adalah ijma' para sahabat. ljma' telah diterima
oleh para fuqaha sebagai salah satu hujjah dalam perundangan Islam.
Berdasarkan hujjah-hujjah atau dalil-dalil di atas dapat disimpulkan, pertama
poligami diharuskan tetapi tidak boleh melebihi dari empat. Dengan itu tertolak
pendapat yang mengatakan poligami diharuskan lebih dari bilangan tersebut.
Keduanya, tertolak pendapat yang cuba menafikan keharusan poligami dengan
berdalilkan ayat tiga dari surah al-Nisa' tadi. Mereka menyatakan ayat tersebut
tidak boleh dijadikan dalil pengharusan poligami. Salah satu syarat keharusan
berpoligami ialah mampu melaksana keadilan. Sedangkan syarat tersebut tidak
mampu dilaksanakan oleh manusia. Ketidak mampuan seseorang melaksana syarat
tersebut telah pun dinyatakan oleh Allah pada ayat 129 dari surah al-Nisa' yang
bermaksud, "...kamu tidak dapat berlaku adil walau sedaya mana kamu
mencubanya". Dengan itu mereka berpendapat sebenarnya al-Quran melarang
berpoligami, tetapi secara tidak langsung.
Pentafsiran tersebut telah ditolak oleh para ulama. Mereka menyatakan keadilan
yang tidak mampu dilaksana oleh manusia sebagaimana yang dinyatakan pada
ayat 129 surah al-Nisa itu ialah kencenderungan hati. Keadilan ini tidak dijadikan
syarat untuk berpoligami. Ketidak mampuan melaksana betul-betul keadilan hati
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ini diperakui sendiri oleh Rasulullah yang bermaksud: "Wahai tuhanku ini
sahajalah kemampuanku miliki, janganlah kamu meletak kesalahan bagi perkara
yang kamu miliki bukanku miliki". Doa ini dipanjat oleh Rasulullah selepas ia
melaksana betul-betul keadilan Iahiriah dari natkah, tempat tinggal dan giliran
(Yusuf al-Qardawi (1995), h.l35). Oleh kerana keadilan itu di Iuar kemampuan
manusia maka ia tidak dijadikan syarat untuk poligami dan tidak dianggap sebagai
satu kesalahan di sisi Allah selagi tidak dilahirkan dalam bentuk tindakan lahiriah
(Abd aI-Karim Zaydan, j.7, h. 262). Keadilan yang disyaratkan ialah keadilan
yang berbentuk lahir saperti tempat tinggal, makan minum, giliran dan sebagainya.
Kerana keadilan ini mampu dilaksanakan oleh manusia. Mereka yang cuba
mengatakan poligami tidak diharuskan oleh Syarak berlandaskan ayat di atas
sebenamya mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai hukum Syarak dan
tidak bersandarkan kepada nilai-nilai keilmuan yang sebenar.( Mustafa al-Sibai,
h.99; Yusufal-Qardawi (1995), h.l33)
Sungguhpun poligami diharuskan tetapi tertakluk kepada dua syarat penting,
pertama sanggup berlaku adil sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi antara isteri
dan anak-anak. Kedua, mampu memberi natkah kepada isteri, anak-anak dan juga
keluarga yang di bawah tanggungan mereka. Perkahwinan secara monogami pun
tidak digalakan sekiranya seseorang tidak mampu menanggung natkah, maka
lebih-Iebih lagi untuk berpoligami. Berasaskan syarat ini adalah haram berpoligami
bagi mereka yang merasa dirinya tidak mampu melaksana keadilan antara isteri-
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isteri mereka (Yusuf al-Qardawi( 1972) h.185).
Dengan itu memberi erti walau poligami diharuskan tetapi tidak digalakan kerana
terdapat hadis-hadis yang menerangkan kesalahan mereka yang tidak dapat
berlaku adil dalam poligami.
Poligami Dalam Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia.
Pada peringkat awal baik di Malaysia begitu juga di dunia Islam lainnya tidak ada
apa-apa peraturan dibuat bagi mengawal poligami. Perkahwinan poligami boleh
dilaksana pada bila-bila masa sekiranya terdapat persetujuan dari pihak-pihak
terlibat. Tetapi mungkin berlaku penyalahgunaan terhadap pengharusan poligami,
maka timbul desakan supaya dikuatkuasa peraturan bagi mengawal
penyalahgunaan tersebut.
Mesir pada tahun 1926 pihak penggubal undang-undang telah bersetuju
memasukkan peruntukan mampu memberi nafkah ke dalam Undang-undang
Keluarga Islam sebagai syarat untuk memboleh seseorang berpoligami. Deraf ini
adalah sebagai lanjutan daripada desakan yang dibuat oleh Sheikh Muhammad
Abduh sekitar tahun 1898. Bagaimana pun Undang-undang Keluarga Mesir yang
dilulus pada tahun 1929 tidak memasukkan apa-apa peruntukan yang bertujuan
bagi mengawal poligami kerana mendapat tentangan dari para ulama Mesir pada
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masa tersebut (Badran Abu al-Aynayn, hh.131-132; Mustafa al-Sabai, h. 108).
Perkara ini berlanjutan hinggalah pada tabun 1979 barulah peruntukan mengenai
pengawalan poligami baru berjaya dimasukkan ke dalam undang-undang Keluarga
Mesir. Undang-undang itu memperuntukkan isteri mesti diberi tahu jika seseorang
itu ingin berpoligami. Sekiranya beliau tidak bersetuju atau suami merahsiakan
perkahwinan tersebut, maka isteri diberi bak untuk menuntut cerai (libat Siti
Zulikbab Md. Noor, hh.9-10). Di Syria pada tabun 1953 diperuntukkan mampu
memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak sebagai syarat untuk melayakan
seseorang itu berpoligami. Kadi berbak tidak memberi kebenaran sekira pada
anggapannya suami tersebut tidak mampu memberi nafkah (Abd aI-Rahman al-
Sabuni, h.17). Di Iraq pada tahun 1959 diperuntukkan suami tidak boleb
berpoligami tanpa kebenaran kadi (Ahmad Ibrahim, b. 25). Tunisia mengambil
langkah yang lebib drastik dengan mengbaram poligami pada tahun 1959.
Peruntukan ini jelas bertentangan dengan Hukum Syarak.
Di Malaysia sejarah awal pengawalan poligami mula dilaksanakan di Kelantan
pada tahun1914. Melalui notis no. 15/1914 (Fa sal orang-orang Islam
berkehendakan bini dua, tiga atau empat) diperuntukkan sesiapa yang ingin
berpoligami selain dari keluarga di Raja tanpa membuat akuan bertulis di hadapan
kadi yang ia sanggup memberi nafkah dan bersifat adil kepada isteri-isteri, maka ia
boleh dikenakan hukuman denda RMIOO.OOatau dua bulan penjara. Begitujuga
mereka yang bersubahat melaku perkara tersebut boleh dikenakan denda tidak
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lebih dari RM200.00. Bagaimanapun peraturan ini tidak pemah berkuatkuasa. Di
Selangor pada tahun 1960 diperuntukan seseorang tidak dibenarkan berpoligami
tanpa kebenaran Kadi terlebih dahulu. Di Sabah pada tahun 1971 diperuntukan
seseorang yang ingin berpoligami perlu mendapat keizinan secara bertulis dari
isteri yang sedia ada. Mungkin peruntukan ini dirasakan tidak bertepatan dengan
Syarak maka peruntukan itu dipinda pada tahun 1977 dengan mendapat keizinan
Kadi. Di Johor turut memperuntukkan pada tahun 1978 seseorang yang ingin
berpoligami dikehendaki mendapat kebenaran Kadi Besar terlebih dahulu. Di
Pahang pada tahun 1982 diperuntukkan sese orang yang ingin berpoligami
dikehendaki mendapat izin Kadi kawasan, jika tidak berpuashati boleh dirujuk
kepada Mufti. Peruntukan-peruntukan itu dikuatkuasakan melalai Enakmen
Pentadbiran negeri masing-masing.
Setelah tergubalnya Enakmen Keluarga Islam bagi negeri-negeri di Malaysia yang
bermula pada awal tahun lapan puluhan, maka peraturan pengawalan berpoligami
yang terdapat dalam Enakmen Pentadbiran Islam itu dilanjutkan penggunaan
dalam enakmen-enakamen ini dengan peruntukan yang lebih terperinci bagi
sesetengah negeri. Ini sebagaimana yang terdapat dalam enakmen Wilayah
Persekutuan, Selangor, Pahang, Pulau Pinang, Johor, Kedah, Negeri Sembilan,
Sabah, Melaka dan Perlis. Peruntukan itu secara umunya mengandungi perkara-
perkara seperti berikut:
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Pertama: Menyatakan alasan-alasan kenapa perkahwinan yang dicadangkan itu
patut dan perlu, memandangkan antara lain isteri yang sedia ada uzur jasmani,
mandul, tidak mampu melakukan persetubuhan, kecacatan akal atau sebagainya.
Kedua: Pemohon mesti membuktikan kepada Mahkamah, ia mempunyai
kemampuan menanggung nafkah kepada semua pihak, iaitu isteri, anak-anak dan
orang-orang lain yang teletak d bawah tanggungannya.
Ketiga: Pemohon akan berupaya memberi layanan yang sarna rata kepada semua
isterinya mengikut Hukum Syarak.
Keempat: Pemohon mesti membuktikan kepada Mahkamah yang perkahwinan
poligami yang dicadangkan itu tidak akan mendatangkan darar syar'i (if~ J_;':')
kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, baik perkara yang menyentuh
ugama, nyawa, harta benda, akal fikiran dan tubuh badan.
Kelima: Perkahwinan poligami yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan
taraf kebidupan yang telah dinikamati dan dijangkakan oleh isteri yang sedia ada
atau orang-orang yang terletak di bawah tanggungannya. Bagaimana pun
peruntukan yang kelima ini sudah pun dimansukh oleh Negri Selangor dan juga
beberapa negeri lain.
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Syarat-syarat itu perlu dipenuhi secara bersepadu oleh pemohon di hadapan
Mahkamah. Kegagalan pemohon membuktikan yang ia dapat memenuhi syarat-
syarat tersebut secara bersepadu mengakibatkan seseorang tidak layak
berpoligami.(lihat kes Aisah bt Abd Rauf lwn Wan Yusof Wan Othman (Rayuan
Sivil) (Kanun, Sept 1990).
Sebaliknya bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Perak tidak memperuntukkan
syarat-syarat saperti di atas. Di Kelantan diperuntukkan, tiada seseorang lelaki
boleh berkabwin dengan perempuan-perempuan yang lain, tanpa mendapat
kebenaran bertulis dari Mahkamah. Mereka yang melanggar peruntukan ini
dianggap melakukan kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak lebih dari
RM300.00 atau penjara tidak lebih satu bulan atau kedua-duanya sekali.
Bagaimanapun perkabwinan itu boleh didaftarkan sekiranya perkabwinan tersebut
adalah sah dari segi Hukum Syarak selepas dikenakan hukuman di atas.
Di Terengganu mempunyai peruntukan yang hampir sarna dengan Kelantan,
seseorang tidak boleh berpoligami tanpa mendapat kebenaran dari Hakim Syari.
Mereka yang melanggar peruntukan tersebut boleh dikenakan denda tidak lebih
dari RMIOOO.OO atau penjara tidak lebih dari enam bulan atau kedua-duanya
sekali.
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Di Perak diperuntukkan seseorang lelaki tidak dibenar berpoligami melainkan
selepas membuat pengakuan bertulis sanggup berlaku adil dan mendapat
kebenaran Mahkamahi. Mereka yang melanggar peruntukan tersebut boleh
dikenakan hukuman denda tidak lebih dari RMIOOO atau penjara tidak lebih dari
enam bulan atau kedua-duannya.
Berdasarkan peruntukan-peruntukan di atas tadi perkahwinan berpoligami di
Malaysia tidak boleh dilakukan oleh sesiapa kecuali mendapat kebenaran
Mahkamah terlebih dahulu. Langkah pertama pemohon perlu mengisi borang
permohon poligami yang ditentukan terlebih dahulu. Butir-butir berkait rapat
dengan peruntukan. Misalnya di Wilayah Pesekutuan pemohon dikehendaki
menerangkan dengan jelas dalam borang tersebut sebab-sebab kenapa ia perlu
berpoligami. Tetapi bagi sesetengah negeri seperti Kelantan pemohon tidak
dikehendaki mengisi butir-butir saperti itu. Kemudian Mahkamah akan memanggil
kedua-dua belah pihak suami dan isteri yang sedia ada untuk dibicarakan di
Mahkamah tertutup untuk menentukan sarna ada pemohon (suami) layak atau
tidak berpoligami.
Dari peruntukan-peruntukan di atas boleh dikatakan di Malaysia terdapat
peruntukan yang berbeza. Pertama, Mahkamah diberi kuasa untuk menentu layak
atau tidak seseorang itu berpoligami, tanpa diperuntukan syarat-syarat tertentu.
Kedua, Mahkamah diberi kuasa untuk menentu layak atau tidak seseorang
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berpoligami, tetapi keputusannya mesti terikat dengan syarat-syarat yang
diperuntukan daJam enakmen.
Penilaian Terhadap Peruntukan Poligami Di Malaysia.
Sebagaimana dijelaskan kebanyakan negeri-negeri di Malaysia memperuntukan
seseorang tidak dibenar berpoligami, melainkan mereka dapat memenuhi syarat-
syarat ketat. Selain dari syarat mampu memberi nafkah dan berlaku adil tiga syarat
tambahan lain turnt diperuntukan (lihat peruntukan di atas).
Tiga syarat tambahan ini dimasukan munkin mereka berpegang kepada maslahah
(w.a..) khususnya untuk menjaga kepentingan isteri dan anak-anak yang sedia
ada. Jelas kemasalahatan diiktiraf sebagai salah satu sumber dalam pembentukan
hukum Islam. Tetapi berdasarkan istiqra' ( ..I}:-\) hukum-hukum yang dibina
berdasarkan maslahah ialah bagi perkara-perkara yang tidak terdapat nas-nas
yang telah menentukannya, baik melalui al-Quran, Hadis atau Ijma'. luimemberi
erti sesuatu perkara atau masalah yang hukumnya telah dijelas oleh nas tidak boleh
lagi diubah berdasarkan maslahah.(Muhammad Noor Deris, h. 224). Sebagai
contoh suami isteri yang menziharkan isteri, mereka dikenakan hukuman dengan
memerdekan hamba, kalau tidak mampu mereka dikehendaki puasa selama dua
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bulan secara berturut-turut. Dan kalau masih tidak mampu mereka dibenar
memberi makan enam puluh orang miskin (Surah al-Mujadalah, 3-4). Mereka
tidak lagi boleh diberi pilihan lain dengan bersandarkan kepada maslahah.
Dalam poligami Syarak telah menyatakan dengan jelas syarat-syaratnya, iaitu
mampu memberi nafkah dan sanggup berlaku adil. Oleh kerana syarat-syarat itu
telah diterang dengan jelas oleh Syarak, maka para ulama menjelaskan tidak ada
syarat-syarat lain yang boleh dikenakan selain dari dua syarat tersebut sahaja
(Mustafa al-Sabai, h.114). Berasaskan ini pada pandangan saya syarat-syarat lain
selain dari syarat adil dan mampu memberi nafkah yang terdapat dalam
kebanyakan negeri-negeri di Malaysia tidak menepati kehendak hukum Syarak
kerana syarat-syarat yang diperuntukkan bertentangan dengan syarat-syarat yang
ditentukan Syarak.
Sebabagian negeri sebagaimana dinyatakan Kadi atau Hakim Syariah diberi kuasa
bagi menentukan layak atau tidak seseorang berpoligami, tanpa terikat dengan
syarat-syarat ketat dalam peruntukan. Pada pandapat saya peruntukan ini adalah
lebih sesuai uotuk memberi ruang yang lebih kepada Kadi atau hakim Syariah
uotuk berijtihad dengan berlandaskan kepada syarat-syarat yang ditentukan
Syarak dan peruntukan ini boleh dikatakan menyamai peruntukan yang terdapat
dikebanyakan negara Arab. Syarat-syarat saperti itu tidak dimasukan ke dalam
kebanyakan enakmen keluarga Islam di Timur Tengah muogkin uotuk mengelak
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timbulnya kontroversi dengan para ulama di negara tersebut.
Poligami Bukan Sebab Utama Berlaku Kerisis Keluarga Di Malaysia.
Kalau melihat kepada data-data atau waqi (el_,) poligami bukan merupakan faktor
utama berlakunya penganiayaan terhadap isteri dan pengabaian kepada anak-anak
kerana perkahwinan poligami berlaku dalam kadar yang kecil. Ini dapat dilihat
dari data-data di bawah.
Kadar Kahwin Poligami di Malaysia Dari Tahun 1990-1995
Negeri
1990 1991 1992 1993 1994 1995
JlKah JlKah JlKah JlKah JlKah JlKah
Pol(%) pole %)
Pol(%) Pol(%) Pol(%) Pol(%)
11577 11567 12263 10922 12804 14776
Johor
223(1.9) 214(1.85) 256(2) 207(1.9) 118(.97) 69(1.1 )
Kedah 11260 9208 13146 13844 14476 16659
206(2.2) 231(1.8) 266(1.9) 225(1.6) 247(1.5)
K.Lumpur 2750 2785 2930 2922 3141 2595
5 (.2) 8 (.3) 4(.13) 11(04) 4(.2)
Kelantan 10225 10127 10354 10686 11057
126(1.2) . 639 (6.3) 203 (2) 174(1.6)
12901
161(1.4)
Mclaka 3168 3445 3447 1163 2172 3641
46(1.3) 59(1.7) 58(4.9) 71(3.2) 64(1.7)
N.Sembilan 3173 3327 3492 3658 4233
20(.6) 23 (.69) 28 (.8) 16 (043) 26 (.6)
Perak 7706- 8837 - 10124- 10235 10827 10500 -
23(1.2) 217(2)
Perlis 1393- 1339- 1433- 1428- 1360- 1326
26 (19)
Pahang 4858 5360 5677 6064 6737
43(.9) 75(1.4) 54 (.9)
7042
66 (1.2) 68 (I)
90 (1.3)
Sabah 4886- 7898- 6768- 2092- 5837- 9082 -
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Sarawak 3580 3525 3462- 3062 - 4250 -
31(86) 17 (.5)
Sclangor 7624 8080 8441 6845 8032
~o(.39) 3 3 78 (1.1) 103 (1.3)
P. Pmang 3230 3233 3503 3819 3537
34 (I) 40 (1.2) 69 (2) 49 (1.3) 32 (.9)
Sumnber:SIS~I, JP~
Data-data poligami bagi beberapa negeri adalah tidak lengkap, tetapi berdasarkan
kepada data-data yang ada jelas perkahwinan poligami yang berlaku di negeri-
negeri di Malaysia seeara kese1uruhannya hanya berlaku dalam kadar yang keeil.
Ia hanya berlaku di sekitar satu dan dua peratus. Malah bagi sesetengah negeri
tidak meneapai angka satu peratus. Bagaimanapun terdapat negeri yang meneatat
sehingga enam peratus, tetapi ia berlaku dalam tahun tertentu sahaja. Kadar
poligami di Malaysia ini hampir sarna dengan apa yang berlaku di negara Islam
lainnya yang tidak melebihi empat peratus. Di Syria berlaku dalam lingkungan satu
peratus (Wahbah al-Zuhayli, jil. 7, h. 173). Di Mesir juga berlaku dalam
lingkungan tersebut. Dengan itu poligami tidak boleh dianggap sebab utama
berlakunya kekecuhan dan ketidak setabilan dalam institusi keluarga.
Kekecuhan dalam kekeluargaan adalah disebabkan dari berbagai punea. lni
sebagaimana yang terdapat dalam kajian-kajian yang dibuat di Malaysia. Kalau
dikatakan poligami merupakan punca utama krisis dalam rumah tangga tentu
perkara ini tidak berlaku ke atas masyarakat yang tidak mengamal poligami.
Tetapi data-data menunjukan krisis rumah tangga ini turut berlaku dalam
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masyarakat tersebut. Dari kajian yang dibuat terhadap sebanyak 9368 pasangan
Malaysia yang tinggal di Australia sebanyak 1761 pasangan (18.8 % ) berakhir
dengan perceraian. lui tidak termasuk pasangan yang bermasalah yang tidak
bercerai. Menurut kajian tersebut punca utama berlaku perceraian kerana
kepentingan diri. Sebagai contoh dalam kes Brenda, 50 tahun, (isteri) telah
memohon cerai dari Mahkamah Keluarga Australia kerana ingin berkahwin
dengan seorang lelaki berkulit putih semata-mata untuk mengubah selera. Dalam
kes Peter (suami) di mana beliau dan anak-auak telah ditinggal oleh isterinya
kerana mengikuti seoraug laki-laki ke Amerika Syarikat (Utusan Malaysia,
25.2.1997).
Kesimpulan.
Dari perbincangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pertama, poligami merupakan satu keharusan tetapi terikat dengan dua syarat,
iaitu mampu memberi natkah dan mampu berlaku adil. Ini memberi erti poligami
amat tidak digalakan, namun begitu tidak boleh dikenakan syarat-syarat lain
sebagai tambahan kepada syarat yang telah ditentukan Syarak kerana ia
bertentangan dengan Syarak.
Kedua, di Malaysia terdapat peruntukan berbeza mengenai poligami. Dengan itu
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berlaku berbezaan di segi amalan dan ini menimbulkan satu kecelaruan dalam
masyarakat. Untuk mengelak berlaku demikian secara berterusan perlulah
peruntukan bagi negeri-negeri diseragamkan.
Ketiga, poligami merupakan satu isu yang lama diperdebatkan. Ia tidak dapat
diselesaikan selagi kedua-dua belah pihak tidak betul-betul memahami dan
melaksana tanggungjawab masing-rna sing. Bagi mengatasi hal tersebut perlu
dipertingkatkan kefahaman dan kesedaran masyarkat terhadap tanggungjawab
masing-masing dalam urusan rumah tangga sebagaimana yang ditentukan Syarak.
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